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ABSTRACT 
 
Universities as an organization are always influenced by the dynamic external environment, in 
both national and global levels. Therefore, in order to maintain its competitiveness for its sustainability, 
the role of university as the center of knowledge and science, as well as the center of research and of 
Community Service shall continue to be competitive and ensure their sustainability growth. The purpose 
of this paper is an in depth study of factors influencing the competitiveness of universities in Indonesia. 
The method used in this work is using the review of the literature (studies Reader). Literature Review is 
intended to solve a problem which is basically based on the critical and comprehensive review of the 
relevant collection materials. Based on the study found that the aspects of leadership while Higher 
Education as a driving force to attempt the power of competitiveness strengths in order to escalate in the 
competition areas, and obtain results of competition result as expected by both terms based on students 
quality and quantity, adequate earning income, social and cultural  attributes to the organizational image 
building. 
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ABSTRAK 
 
Perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi dalam perkembangannya tidak bisa lepas dari 
dinamika perubahan eksternal yang sangat dinamis baik di tingkat nasional maupun global. Untuk 
menghadapi tantangan itu, maka peran perguruan tinggi sebagi pusat ilmu pengetahuan, pusat penelitian 
dan pusat pengabdian masyarakat harus dikelola sebagai sebuah entitas korporat agar tetap mempunyai 
daya saing dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Tujuan tulisan ini adalah untuk melakukan kajian 
secara mendalam atas faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap daya saing perguruan tinggi di 
Indonesia. Metode yang digunakan dalam  tulisan ini adalah Literature Review (Kajian Pustaka). Kajian 
Pustaka ini dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 
penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan  pustaka yang relevan. Berdasarkan kajian yang 
dilakukan maka diperoleh hasil bahwa aspek Kepemimpinan (leadership) sebagai driving force untuk 
menggerakkan Kekuatan Daya Saing (competitiveness strengths) perguruan tinggi dalam rangka 
memenangkan Area Persaingan (competition areas) sehingga dapat memperoleh Hasil Persaingan 
(competition result) sesuai yang diharapkan baik dari segi kecukupan kualitas dan kuantitas 
mahasasiswa, pendapatan yang layak, penghormatan sosial dan budaya terhadap organisasi dan citra 
yang baik. 
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